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研 究 概 要
1)班長塀各分叛群の比較形態学的研究















野 上 裕 生
6) インドネシャ国スマトラ島における第四紀地
史研究





























































































































研 究 概 要
1)幸島のサルの生態学的社会学的研究
森 明雄･三戸サツヱ
冠地富士男･山口直嗣
前年度からの継続で.ポピュレーション動闇に
関する諸資料を収集.また毎月1回ほぼ全個体の
体重測定を行っている｡社会学的研究については,
個々の トピックスについて調査を進めている｡
